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Fadillah: “Pengaruh Penerapan Strategi Guided Note Taking yang  
Dipadukan dengan Strategi Everyone Is A Teacher Here Terhadap 
Keterampilan Pemecahan Masalah Geometri Pada Pokok Bahasan 
Segiempat”. 
 
 Rendahnya keterampilan siswa dalam memecahkan masalah merupakan 
salah satu persoalan yang masih banyak dihadapi oleh guru-guru  di sekolah 
khususnya dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan masih banyak 
siswa yang belum bias menjawab soal-soal matematika yang diberikanoleh guru 
dan masih banyak dari meraka yang bingung dan kesulitan dalam 
mengidentifikasi masalah, merencanakan pemecahan masalah ,melaksanakan 
pemecahan masalah dan nmengevaluasi jawaban dari soal-soal matematika. 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik 
penerapan strategi Guided Note Taking yang dipadukan dengan strategi Everyone 
Is A  Teacher Here dalam proses pembelajaran matematika, untuk mengetahui 
keterampilan siswa dalam memecahkan masalah, dan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh penerapan strategi Guided Note Taking yang dipadukan dengan strategi 
Everyone Is A Teacher Here terhadap keterampilan pemecahan masalah geometri 
pada pokok bahasan segiempat di SMP Negeri 1 Losarang. 
   
 Strategi Guided Note Taking yang dipadukan dengan strategi Everyone Is 
A Teacher Here merupakan suatu strategi pembelajaran yang membantu siswa 
dalam memahami materi pelajaran terutama pelajaran matematika sehingga 
membantu siswa dalam memahami masalah dan memecahkan masalah. 
  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
yang bersifat eksperimen dengan instrumen pengumpulan data berupa tes dan 
angket. Desain penelitian yang digunakan adalah One  Shot Case Study Design 
dimana dalam penelitian ini hanya menggunakan kelas eksperimen dan post-test. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP N 1 Losarang dengan sampel 
kelas VII D SMP N 1 Losarang yang berjumlah 43 siswa yang dipilih dengan cara 
Cluster random sampling. 
 
 Adapun hasil dari penelitian ini yaitu diperoleh rata-rata pencapaian 
indikator angket sebesar 76,48. Keterampilan siswa dalam memecahkan masalah 
diperoleh  rata-rata persentase pencapaian indicator sebesar 77,69%. Besarnya 
pengaruh penerapan strategi Guided Note Taking yang dipadukan dengan strategi 
Everyone Is A Teacher Here terhadap keterampilan siswa dalam memecahkan 
masalah geometri sebesar 53,9% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
Kata Kunci: “Perpaduan Strategi Pembelajaran Guided Note Taking dan strategi 
Everyone Is A Teacher Here, Keterampilan Pemecahan Masalah Geometri. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Pendidikan merupakan salah satu sarana mendapatkan kecakapan hidup 
yang diwujudkan dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar 
berfungsi agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, 
dan Negara. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan dimasa 
mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta 
didik sehingga peserta didik tersebut mampu dan terampil dalam menghadapi 
dan memecahkan problema kehidupan yang dihadapainnya (Trianto, 2011: 3). 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang bisa membantu 
siswa dalam memecahkan masalah baik itu pada pelajaran lain maupun dalam 
kehidupan sehari-hari ,karena dalam matematika siswa lebih banyak dilatih 
dan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, 
dan efektif. Dalam kurikulum pendidikan dijelaskan bahwa Tujuan mata 
pelajaran matematika di sekolah yaitu mengarah pada kemampuan siswa 
dalam memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 
dan kemampuan siswa dalam memecahan masalah yang dihadapi dalam 
kehidupan sehari-hari (Sri, 2013: 113). Oleh karena itu, keterampilan 
pemecahan masalah merupakan salah satu hal yang paling penting yang harus 
dimiliki oleh siswa karena dengan keterampilan pemecahan masalah siswa 
akan mampu dalam menyelesaikan berbagai persoalan baik itu dalam 
pelajaran matematika, pelajaran lain yang diajarkan di sekolah, maupun 
permasalah yang ada dikehidupan sehari-hari.  
Berdasarkan pengamatan ketika proses pembelajaran matematika 
berlangsung, ditemukan beberapa permasalahan di SMP Negeri 1 Losarang 
diantaranya, rendahnya keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 
matematika, Hal ini dikarenakan masih banyak siswa yang belum bisa 
menjawab soal-soal matematika yang diberikan oleh guru dan masih banyak 
dari meraka yang bingung dan kesulitan dalam mengidentifikasi masalah, 
merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah dan 
mengevaluasi jawaban dari soal-soal matematika, dan masih banyak siswa 
yang tidak terbiasa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, 
maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu strategi yang 
memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan apa yang diketahui dan 
apa yang ditanyakan. 
Dalam hal ini strategi yang ingin diterapkan adalah strategi Guided 
Note Taking yang dipadukan dengan strategi Everyone Is A Teacher Here 
dalam proses pembelajaran matematika. Dimana Strategi Guided Note Taking 
(catatan terbimbing) ini merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif 
dalam satu kelas penuh dimana siswa akan lebih memperhatikan penjelasan 
dari guru dengan mengisi bagian-bagian yang kosong dari hand out materi 
yang sedang diajarkan sehingga siswa mampu dalam menyelesaikan soal-soal 
matematika (Silberman, 185: 2011). 
 Sedangkan Strategi Everyone Is A Teacher Here merupakan suatu 
strategi yang digunakan untuk mendapatkan partisipasi seluruh kelas dan 
mengaktifkan individu. Strategi ini memberi kesempatan bagi setiap siswa 
untuk bertindak sebagai guru bagi siswa lain (Silberman, 2011: 183). 
Pemahaman siswa tentang pelajaran yang diajarkan dapat terlihat dari sifat 
aktif, kreatif, dan inofatif siswa dalam mengikuti pelajaran. Keaktifan siswa 
akan muncul jika guru  memberikan persoalan kepada siswa agar mau 
mengembangkan pola pikirnya, mau mengemukakan ide-ide dan lain-lain. 
Siswa dapat berpikir dan menalar suatu persoalan matematika apabila telah 
memahami persoalan matematika tersebut (Sri, 2011:114).  
 Dengan memadukan strategi Guided Note Taking dengan strategi 
Everyone Is A Teacher Here diharapkan mampu membuat siswa jadi lebih 
aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman siswa dalam 
menerima materi pelajaran yang telah disampaikan sehingga keterampilan 
siswa dalam memecahkan masalahpun meningkat.  
 Berdasarkan uraian beberapa masalah di atas, maka alasan untuk 
meneliti permasalahan yang ada di SMP Negeri 1 Losarang adalah 1) Ingin 
mengetahui seberapa baik penerapan strategi Guided Note Taking yang 
dipadukan dengan strategi  Everyone Is A Teacher Here dalam proses 
pembelajaran matematika; 2) Ingin mengetahui seberapa baik keterampilan 
siswa dalam memecahkan masalah geometri pada pokok bahasan segiempat 
setelah diterapkannya strategi Guided Note Taking yang dipadukan dengan 
strategi Everyone Is A Teacher Here dalam proses pembelajaran matematika; 
3) Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan strategi Guided Note 
Taking yang dipadukan dengan strategi Everyone Is A Teacher Here Terhadap 
keterampilan pemecahan masalah geometri pada pokok bahasan segiempat di 
SMP Negeri 1 Losarang. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 
maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a. Lemahnya keterampilan siswa dalam memecahkan masalah geometri 
b. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika  
c. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan 
d. kurang maksimalnya penerapan strategi dalam proses pembelajaran 
e. Kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran (kurangnya 
keberanian siswa dalam bertanya , menjawab dan menaggapi pendapat 
siswa lain) 
2. Pembatasan Masalah 
 Karena berbagai keterbatasan yang dimiliki, maka pembatasan 
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Strategi Guide Note Taking dalam penelitian ini adalah strategi catatan 
terbimbing dimana siswa diharuskan mencatat atau mengisi bagian 
yang kosong dari hand out materi pembelajaran dengan arahan atau 
bimbingan dari guru. Strategi Guided Note Taking merupakan salah 
satu strategi pembelajaran  ditujukan untuk meningkatkan pemahaman 
siswa dalam menerima materi pelajaran yang telah disampaikan, 
meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. 
Contoh hand out materi segempat yang digunakan dapat dilihat pada 
lampiran 1 halaman 73. 
b. Strategi Everyone Is A Teacher Here adalah strategi dimana siswa 
diberi kesempatan untuk bertindak sebagai guru bagi teman lainnya. 
Sehingga dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam proses 
pembelajaran. 
c. Penerapan strategi Guided Note Taking yang dipadukan dengan 
strategi Everyone Is A Teacher Here adalah penggabungan dua strategi 
pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa mendapatkan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. 
d. Keterampilan pemecahan masalah geometri adalah kemampuan 
berfikir siswa dalam menyelesaikan suatu masalah geometri dengan 
malakukan pengidentifikasian masalah, perencanaan pemecahan 
masalah, pelaksanaan pemecahan masalah, dan pengevaluasian 
jawaban.  
3. Pertanyaan Penelitian 
 Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 
telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah 
sebagai berikut:  
a. Seberapa baik penerapan strategi Guided Note Taking yang dipadukan 
dengan strategi Everyone Is A Teacher Here dalam pembelajaran 
matematika pada pokok bahasan segiempat di kelas VII SMP Negeri 1 
Losarang Kabupaten Indramayu? 
b. Seberapa baik keterampilan siswa dalam memecahan masalah 
geometri setelah diterapkannya strategi Guided Note Taking yang 
dipadukan dengan strategi Everyone Is A Teacher Here dalam 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan segiempat ? 
c. Seberapa besar pengaruh penerapan strategi Guided Note Taking yang 
dipadukan dengan strategi Everyone Is A Teacher Here terhadap 
keterampilan pemecahan masalah geometri pada pokok bahasan 
segiempat di kelas VII SMP Negeri 1 Losarang Kabupaten 
Indramayu? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  
a. Untuk mengetahui seberapa baik penerapan strategi Guided Note 
Taking yang dipadukan dengan strategi Everyone Is A Teacher Here 
dalam proses pembelajaran matematika. 
b. Untuk mengetahui keterampilan siswa dalam memecahan masalah 
geometri pada pokok bahasan segiempat setelah diterapkannya  
strategi Guided Note Taking yang dipadukan dengan strategi Everyone 
Is A Teacher Here dalam pembelajaran matematika pada pokok 
bahasan segiempat. 
c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan strategi Guided 
Note Taking yang dipadukan dengan strategi Everyone Is A Teacher 
Here terhadap keterampilan pemecahan masalah matematika pada 
pokok bahasan segiempat di kelas VII SMP Negeri 1 Losarang 
Kabupaten Indramayu. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Bagi Siswa  
1) Keterampilan siswa kelas VII SMP N 1 Losarang dalam 
memecahkan masalah geometri dapat meningkat 
2) Penerapan strategi Guided Note Taking yang dipadukan dengan 
strategi Everyone Is A Teacher Here dapat diterapkan pada siswa 
dikelas-kelas lain 
3) Dapat memberikan pengalaman langsung mengenai adanya 
keterampilan berpikir dalam belajar matematika secara aktif dan 
menyenangkan melalui kegiatan yang sesuai dengan perkembangan 
berpikirnya. 
b. Bagi Guru  
Dapat memberikan sumbangan dalam upaya peningkatan kualitas 
pembelajaran matematika untuk meningkatkan keterampilan siswa 
dalam memecahkan masalah. 
c. Bagi Peneliti  
Dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan dan 
wawasan dalam memahami peningkatan keterampilan pemecahan 
matematika siswa melalui penerapan strategi Guided Note Taking yang 
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